












JACA: Una peseta trimestre. Resto de espafta 5 pesetas afto. extranjero 1150 pesetas ."0.
. -1REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN rMftDUO Toda l. correspondencia I
AI'IO XXVI JACA 16 d. Junio d. 1.2 I (Oft(!KT!DO NÚM. 1'¡46Calle Mayor, 32 nuestro Admlnlltrador
-
de festejos de Santa Orosia, que patrocinados por el Excmo. Ayuntamiento, celebrará la Muy Ejemplar Ciu-
dad de Jaca, de los días 23 al 30 de Junio de 1932.
PROGRAMA OFICIAL
Mayor fantásticamente iluminada. Serd ame-
!¡izada por tres musicas.
lllll 28
A LAS \7'30. Oran cr055-cunlry alre·
dedor de la ciudad con varios premios en me·
tálico que oportunamente se anunciarán. Al
finalizar la carrera, recreos Infantiles, cuca-
r1as y cilindros giratorios.
A LAS 22. Se quemará la segunda co~
lección de fuegos artificiales a cargo del
mismo pirotécnico en los glacis de la Ciuda·
dela con un {inal sorprendente. A la misma
hora, gran verbena en la avenida de Garcio
Hemández, omenliwda por la banda del se·
r10r Lacasta y los organillos. Habrá pues/os
de churros y varias distracciones.
lllA 29
A LAS 6. Dará comienzo la renombra-
da feria de ganados de todas claiOes com:J
en ariOS anteriores.
A LAS 19. Oran concierto por la banda
del Regimiento, en el Paseo de Galán.
A L.AS 22. GrlSn verbena a la venecia-
na en el Paseo de Fermin Galán. con profu'
sión de Faroles y fantástica iluminación.
lllA 30
A LAS 21, Darán {in las {iestas con una
gran retreta militar que recorrerd las caUes
de la población.
A LAS 22. Se quemará una retumbante
traca en la caUe Mayor con sorpresas muy
agradables para el publico. 1erminado este
acto, Gran baile popular en la pla¿a de to-
ros, hasta la madrugada.
lllA 26
A LAS 11. En la plaza de toros gr-an
cer-Iamen de jota a cargo de los mejores can-
tadores .11 bailadores de Aragón tomando par-
te los cllistularis de Estella (para este festival,
se repartirán programas especiales).
A LAS 16. Oran corrida de novillos
foros a cargo de los afamados diestros Ru-
bite de 5evillll y Saleri, con sus respectivas
cuadrillas (precio$ ti detalles en programas).
A LAS 19. Oran concierto por la lau·
reada banda del Regimiento núm. 19 que di-
rige D. fose M.a Parejas, en el paseo de Fer·
min Gatim.
A LAS 22. Se quemara la primera co-
lección de fuegos artificiales a cargo del
reputado pirotécnico Sr. Sanz, en 10$ glacis.
Amenizarán este espectáculo dos músicas en
el paseo de Galán.
lllA 27
A LAS 17'.)0. Extraordinaria carrera dt:
bicicletas en la que podrán tomar parte too
dos los vecinos del partido judicial de faca,
otorgándose tres grandes premios y un acce-
sit, (Los premios se expondrán en los escapa-
rates de los Almacenes de San fuan. Para
inscribirse, en el despacho de D. Valero Es·
teban).
A LAS 22. Oran verbena en la calle
dulu de Zaragoza, Francisco Redondo de
épita. Felisa Gale de Zaragoza y José Oto
campeón de Aragófl¡ esta rondalla recorrerá
las calles de lo población cantando a las Au-
toridades.
NOTAS. -Durante los dfas de las fiestas. la población estará arlísticamente engalanada y con fantásticas iluminaciones en los edificios y fuentes públicos.
Si por caUiBS ajenas a la voluntad de la Comisión, ésta se viese en la precisión de variar este programa, se reSf:rva este derecho.-LA COMISION.
V.o B.o. El Alcalde, fulio 1urrau.-EI Presidente, Valero Esteban.-EI Secrelario, Pascual Sán,:hez.-Vocales, f. dg las Heras, Manuel Bal/drés y
Carlos Echeto.
lllA 25
A LAS 7. Oran diana y disparo de
bombas.
A LAS 12'30. Pasacalles por la banda
cómico- taurina cEI Empastre•.
A LAS 16. Inauguración de la nueoa pla·
za de toros con el debut de la auténtica ban·
dll lEI Empastre» (precios y detalles en pro-
gramas especiales).
A LAS 23. Presentación de la gran ron·
dalla zaragozana Santamarl•• en la que
figuran los afamados cantadores: José 6a·,
lllll 24
A LAS 12. Pasacalfes, disparo de bom·
bas republicanas y comparsa de cabezudos.
A LAS 17. EIt los glacis de la ciudadeta,
elevación de globos grotescos, disparo
de: morteros japoneses con lluvia de ca-
ramelos, Serd amenizado el especfdculo con
música cldsica y por los chistularis de Este-
l/a que actuardn en los festejos durante los
dlas de las (¡esfas.
A LAS 22. Oran baile verbena en el
Parque Espafla.
lllA 23
A LAS 21. Daran comienzo las fiestas
con el disparo de bomúas republicanas. Pa·
sacalles a cargo de fa banda que dirige el
Sr. Lacasta.
A LAS 22. Gran verbena a la modri/ella
en la Ronda de San Pedro, amenizada por la
banda del Sr. Lacasta. Gra,liluminaciófl, oro
gaflillos. puestos de churros, vinos y licores.
$".§!!>jjl ::JiPé$"!J! ;;?é$"!lL ~jjL ~jj' ~jjl ~!JIZ§$DILS<$iliJ
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En la psicologfa de las colectividades
se observa actualmente una voracidad
intelf'ctual, un hambre retrasada por ad-
quirir a cada hora, si fuera posible. C0I10-
clmielltos, pensamientes e ideas que nu·
tran y hagan divagar las Imaginaciones
por las veas más difusas y a trav~ de las
mas intrincadas objeciones que la masa
heterogénea se formula a cada paso.
Es la prensa-periódicos y revistas-la
que satisface la aqulescencill. del publico,
cada vez mas llvido de nuevas impresio-
nes, de nuevos sentimientos; la que esti·
mula el apetito subjetivo y objetivo de la
La prensa------
sociedad; la que excita a las colectlvida-
des a la admiración y al aplauso o al des-
precio y vituperio; la que difunde veloz·
mente los acontecimientos de gloria y ale-
gría de los pueblos O los desgraciados y
triltes; la que narra, con hipérboles senti-
mentales, hechos fortuitos O lebuscados,
ocurridos en la vida nacional; la que se-
gún la particular ideología del periódico
prodiga párrafos brillantes al oropel y en
otros casos cubre con tupido velo la bri·
lIantez de un oro de ley; la que afama y
difama. revela y oculta, dice y no expli-
ca, mira y no ve; la que con medios astu-
tos y disposiciones extratégicas, investiga
y descubre planes y proyectos al parecer
guardados por sus autores en arca herm~­
tica para la conciencia nacional; la que en
sus cuartillas colabora al ~ngrandecimien·
to de las empresas o con su mutislllo ca·
opera al empobrecimiento de la fatuidad
humana: la que en los rasgos de tinta. tra-
zados por plumas nerviosas y estridentes
o por apacibles y sosegadas, emite Ideas
rebeldes o ecuánimes, constituyendo la
palanca más potente para remover las
conciencias de las multitudes, concretán-
dose no solo a una localidad determinada
sino abarcando el pals entero, pues por
su enorme poder difusor es la prensa
coautora de la voluntad nacional. consti·
tuyendo ahora el periOdico el pan in telec·
•
tual cotidiano que nutre a todas las gen-
tes sin distinción de clases ni condiciones.
A pesar de las diatribas que se propa-
lan contra la prensa y los periodistas, es
10 cierto Que, desde el más encopetado
personaje hasta el hombre más humilde,
desde la dama respetable hasta la ruboro·
sa doncella, avizoran con anhelosa curio
sidad el periódico y se placen y coque·
tean cuando aparece su nombre aunque
sea únicamente por sus viajes y relacio~
nes. A todo ser humano le gusta desta·
carse del común de los mortales. Es In-
calculable el aumento Que supone en la
tirada de los periódicos el orgullo y vani·
dad social.
En los paises japoneses el periódico es
tan flemático como sus lectores, no tiene
la vivacidad caracterlstica de la prensa
lallna. Aquellos no se incomodan por co·
sa! pequeñas, no se enternecen ni apasio·











.Vigilia general en honor de Nuestra
Patrona Santa Orosia .•
Se celebrará la noche del sabado 18
al domingo 19 en la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús a las 10 y media.
A las once seré la Exposición de
S. D. M. Se rezará el Acto de desavra·
oía por todO' la guardia. El 7e Dewn del
Oficio sera cantado.
A las dos y media, se ruaré el Rosario
ya las tres será la Misa de Comunion.
La Vigilia se aplicaré por el alma de
D. Dionisia ITigoyen (q. e. p. d.)
ser el vértice de las falanges atléticas de
nuestra juventud.
Me he desviado del objetivo. Yo tenfa
la mision, llena de responsabilidades. de
nutrir las colas ante las taquillas del cam-
po. Para eso debía haber cantado el vir-
tuosismo de los contendientes o, mucho
més eficaz posiblemente, anunciar la pro-
babilidad del hule entre los onces. el ár-
bitro y demás elementos de la fiesta. Pe-
ro me parecfa balo halagar los mas fieros
instintos de la8 masas.
Me queda un anzuelo sentimental. El
carácter benefico de la cosa. Cada espec·
tador será sin saberlo un colaborador en
la comodidad que «El Hogar del Soldado)
ofrezca a los que sirven a la Patria con
las armas en la mano. Yo espero que el
público jacelano, francamente tibio para
muchas manifestaciones deportivas, se
conmoveré el domingo, aunque solo sea
la pequeña conmoción que a su bolsillo
exige la entrada al terreno_ Y una vez
dentro garantizo que tanto el partido Re-
gimiento n.o 19-A. D. Jaca, como el fes-
tival atletico, le compensarán sobrada·
mente el sacrificio,
---
/ueoes 9 de /unío.-De regimen fran-
camente tempestuoso han sido los dias de
la actual semana. Ha llovido con gran
fuerza, intensamente. Ha llovido tanto,
que los ríos alcanzaron un caudal extraor-
dinario y saliéndose de sus cauces inun-
daron las huertas ribereñas causando
grandes dai\os en los sembrados. Mal
tiempo para los I.bradores pues aparte
los estragos de las inundaciones, de suyo
lamentables se les retrasan las faenal pro'
plas de la estación y ven en peligro la co
secha de cereal que se ofrece abundosa
Que el Cielo guarde estos campos pletó
ricos y en ellos encuentren los del airo
compensación a lantos dlas de sudores y
trabajos.
=En Cádiz han sido descubiertas en 111
cerro de la Baterla numerosas tumbas fe-
nlcas con un horno para cerámica clnera'
Ti. y un templo fenicio en perfecto estado
de conservación.
::::o:Oon Manuel Pardo UrdapiJIeta el'
gobernador de Zaragoza ha realizado en
aquella capilal interesantes gestiones pa-
ra organizar el partido republicano con-
servador.
-Con grandes y brillantes festejos con·
memora el Regimiento Infanterla n_o ~2,
en Zaragoza, el primer aniversario de IU
creacion.
-Los sei'lores Lerroux. general Caba-
nellas y el señor Rocha se reunen en Inl!'
mo almuerzo y los comentaristas concc'
den a este acto gran transcendencia poli'
tica,
Viernes, IO.-Dice a un periodista Za'
ragozano el Ingeniero Director de la Man-
comunidad del Ebro que en el año actual
lo que se gaste en obras a cargo de dlch'
I
entidad superar' a lo de aftas anteriores
en igual espacio de tlempo ya que solo
El domingo 12. sin previo anuncio en
los partes meteorológicos, las nubes, ade-
lantándose a los deseos de la Directiva
de la A. O- de Jaca, intentaron convertir
en piscina el campo de la Victoria; hubo
quien opinó que no se trataba de eiO sino
de la segunda representación del drama
clésico.•EI Diluvio universal•.
Resúmen, que fué Imposible hacer de·
portes secos, como los que estaban anun-
ciados: atletismo y fútbol. Veremos si el
próximo 19 está fransífable el terreno
de la Agrupación y se \"trifica el gran fes-
.ival a beneficio del Hogar del Soldado.
Vamos 8 dejar por un rato el balan a
palo seco que desde hace ai'los constituye
casi lo único visible de nuestra vida de-
portiva y contemplemos las gestas de
sprinters, lanzadores, y demás comparsa.
Yo iré el domingo al campo con una
esperanza: la de que tras la exhibición de
algún atleta se lancen al verde los espon-
táneos, que, sin afanes espectaculAres
sino con un ansia ingenua de estirar los
músculos batan un reccrd local de cual-
quier especialidad. Yo espero el espectá-
culo como UII incitante, una sugestión pa
ra las masas que las arfilslre hacia la cul-
tura física. La mera contemplación del
esfuerzo ajeno me parece un pobre resul~
tado. Los atletas del domingo deberfan
Madrid 12 de Junio de 1932.
---1,,1=---
Deportes
Si se siguieran las tradiciones del par-
tido no cabrfa dudar, pués el Marqués de
Le-ma. como vicepresidente del Círculo,
quedarla de hf':cho convertido en jefe_
Pero. entre los conservadores se han
dibujado otras dos tendencias, una la de
disolver el partido. incorporándose al de
acción popular. Olra. la de ungir con el
pontificado al Sr. Goicoechea, ya que el
Sr. Cierva se ve obligado a permanecer
en el utranjero.
Parece que el presidente de la Acade'
mia de Jurisprudencia aceptaré la desig-
nación, la cual facilitarla. seguramente la
fusión o la union del partido conservador
con Acción popular.
No obstante, hal' en la última elemen-
tos que acaso no quisieran aparecer den·
tro de la disciplina conservadora.
La cuestión ha de quedar resuelta en
breve, pues para ello habnl de irse a la
elección de presidente del Circulo Con·
servador y ya es sabido que el que resul-
le triunfante para ese cargo se le dá co-
mo ungido en la jefatura.
Hasta ahora, parece que no hay sino
exploraciones més o menos afortunadas y
discutidas




De nuestro Redactor·Corresponsal ~
Pasado mai'lana martes entenderán las
Cortes nuevamente en el allaíre March.
Serán acusadores contra determinadas
Intervenciones los senores Maura y Gil
Robles y no hay para que decir qUE;-sl
no fallan los anunclos- el debate prolne~
te adquIrir Importancia inusitada.
El hecho de que el Sr. March, en la
sesión secreta, se haya convertido de
acusado en acusador demuestra que en el
fondo de este asunto hay detalles que es
necesario aclarar para que el ambiente
polltico se purifique de los miasmas que
amenazan ahogarle.
El deber de la C¡\mara, para mantener
los fueros de la moral, es desentrai'lar
cuanto haya en el fondo de esta cuestion
March e investigar Jas andanzas del ex-
policra Honorlo Inglés y el porqué de la
conducta de ciertas personas constituidas
en autoridad sin olvidar. claro es, la for-




Mussolinl un artfculo de Herrial o un es·- Ima en que se ha llevado a cabe la adju·
erito de L~rrou:l. dlcaclon del Monopolio de Tabacos en el
La dulce prosa latina, la suave sintaxis Norte de Afr¡~a.
francesa, la incomparable frase del habla Es necesarto que no quede la !11~nor
de Cervantes, se prestan mejor al entu- sombra respecto a modos y procedlmlen-
siasmo que hormiguea en los nervios del tos empleados.
lector, que no los periodos filosbficos de En los crrculos se cree que el. ~r. Mau~
¡Wilsson, que no la retórica de Balfour o fa ~J:pondrá lo~ hech.os para soh~ltar.acla·
as tesis doctrinales de Macdonald. racIOnes y confirmaCIones o expllcaclOnes
En España, las opiniones de prensa satisfactorias. . .
avanzan a las modalidades culturales de No saldrfan bIen parados los mterpe-
105 gobiernos. lantes si tratan solo de sa~i~ del pas~,
Es la prensa un titán cuyos tentAculos dando patentes de honorabllldad o IIml-
abarcan los dos continentes; su voracidad tándose a declarar que se haya proce-
ea insaciable, pues para alimentarse ne- dido, de buena fe, con exceso de cejo, en
cesita la absorción de los sucesos ocurri· todo caso.
dos cada minuto en el mundo entero; su Joaquln Aznar, en «La Libertad. de an-
digestión dura veinticuatro horas; al dla teayer, dice que no puede creer que la
siguiente el papel de los periódicos se in- perse~ución del S~. March o.be.dezca a su
vierte en los menestares domésticos. regatlva de ftnanclar el mOVimIento revo-
Encarna la prensa la psicologla del Es· lucionario; pero .pregunta: ¿En el cas? de
tado el alma de las colectividades infor· haber da:1o el dmero, se le persegUIrla?
ma d'e leyes soclalp.s, polfticas y admlnis· N.osotros nos preg~ntamos ~ambien qué
Irativas' expone el progreso de las rlque;. pudiera haber sucedido, habida cuenta,
zas mat~riales de los pueblos: retrata las entre otras cosas, del conocimiento que
costumbres y privilegios de las regiones; tenemos de las gentes y de la atmósfera
denuncia las extorsiones del derecho; es- que nos rodea.
t1mula la literatura y las bellas artes; narra Este allaíre Interesa ya a lodos que 111
las gestas, siendo un archivo de la Histo' sus consecuencias, llegue hasta el ffn y
ria; ensalza el atletismo y viriles juegos la opinión quedarfa defraudada si se es-
de la moderna sociedad. camotease a ultima hora.
Los centenares de revoluciones por La República, como todos los reglme·
minuto a que giran las poleas de las van· nes de carácter democrático, necesllan
des rotativas. emiten diariamente millones para vivir de diafanidad.
de hojas Impresas, que veloces ~e trans- Nada tenemos que ver con el Sr. March.
mUen a lejanos paises por la intercomuni· qesconocemos ~us combina~iones finan-
cacion universal. cleras y no nos Importaron ¡amltll: sus an-
El poder de l.ll prensa crece progresiva- danzas. Pero. la saña con que se le viene
mente: está cimentado sobre la .Vox perSiguiendo nos parece completamente
Populi.. irregular desde todos los puntal de vista
y hace suponer que para ella existen. qui-
zá, otros móviles que los de la justicia es-
_____I__, .. m tricta.
En otra Cltmara más sensible, después
de un discurso como el del Sr. March, no
se hubiese levantado la sesión sin acor
darse, cuando menos, una inve¡tigllclón
minuciosa acerca de las denuncias formu-
ladas por el d1i'utado y financiero balear.
Pero, cada dia es mayor la creencia
respecto al divorcio existente entre las
actuales Cortes y el pafs, divorcio que
D. Melquiades Alvarez no tuvo inconve-
niente en proclamar de nuevo en unas
declaraciones que hizo en Salamanca. ,
Y. sin embargo, para el ilustre orador.
como para otras personalidades, el reme-
dio no se considera inmediato, porque la
mayorla está disciplinada en derredor dél
Gobierno y en estas circunltancias no ei
presumible la crisis.
Ni el Estatuto parece provocarla. Bien
es verdad que los radicales contribuyen a
apuntalar el Gobilrno votando con él y
retirando ~us enmiendas, como ha ocurri-
do con la presentada al arUculo primero
por el Sr. Salazar Alonso.
Entre los conservadores está planteado.
s estas horas, el pleito de la jefatura. a
consecuencia del fallecimiento del Conde
de B.gallal.
•
Son la mejor garantla y la ma·
yor verdad.
Esta será la única ocasión de la
temporada para comprar bien.
TEJIDOS - GENEROS DE
PUNTO Y CONFECCIONES
GRANDES LOTES • PRE-





En honor a las FIESTAS y FE-
RIAS de JACA y OBSEQUIO
a todos sus favorecedores TI·
RARAN TODOS SUS GENE-
ROS desde
EL Dlfi 20 fiL 30 JUNIO
PRECIO FIJO VEHm Nl CONTnDO
Adolfo Martín
CALLE MAYOR. 10 JACA
LA LUNA
Don Leoncio VlIlacampa ,........ 15'00
:o Adolfo Martfn ,.. 2.';'00
:o Cashniro Puente................ 1&00
" Lorenzo Rabal ,. .. ..•• .. .. 50'00
:o José Rlo....................... SO'OO
" Flore",ln Forcada............... 5'00
" José Laln.................•... ,. 25'00
• DominJ1;o Bandrés............... 25'00
" Alfonso RodriJ1;Uez.............. 25'00
• Aurelio Dafonte , , . .. . 10'00
• Benito Bandrés.............. .. .• 10'00
~ Antonio Mula ..........•.•• , . 50"00
• JUltO. Bergua , .. . . 10'00
La Biesquense_... 25'00
La Ansotana................ 25'00
Don Antonio González................ 10'00
Hotel Mur. .. SO'OO
Churreria Olimpia............... 25 00
Arco Iri......................... 25'00
Vda. Mariano ~ácel...... 10'00
Don Clemente all................. 10';:0
Sres. Hijos Laca,sa lpi~n!l ,... 25'00
Don Fausto Abad.... .•...... 25'00
Hotel La P8l.. .. . . ..•• .• 50'00
Don Anastasio Subfa!!,.. .• .. . . .. .. . .. . 5'00
:o Jose lzuel _. . . .•.• . . 25'00
» Ang~1 Aspiroz.................. 25'00
Sobrino de Atlatlos ........•. ,... 10'00
Bar Casa Paco......•..•.•.. ,... 75'00
Doa Cirilo Sarta.................... 10'0.1
Dr. Freudenthal..................... 25'00
Don JulÜln Onis........ .. 15'00
• Juan Martlnez..... 15'00
" Peira Escalona.................. 5'00
• Francisco Clemenie.. 10'00
" Cecilio Bello ,.... ••• 50'00
• FernandoOliván ..... , ..••...... SOOO
" Benigno Fanlo ..............•.. , 10'00
" Conrado E!icuer............ .. . . 25'00
• Mamn Herráez.... .. .. . .. .. . . 5'00
" Isidro Callaved.. . . .. . . . . . . . . . 500
» Marcos Gelos.. . .• .. . . . . .. 10'00
" Antonio Pueyo Bergua......... 25 00
Sres. 19uacel Aznar y Arto...... 30'00
Dofla Patrocinio Saludas....... 5'00
Don Francisco Vizcarr8...... 10'00
» Manuel Bone!....... 15'00
" JoaquCn Garcia .. , , 10'00
• Vicenie Castén...... 5'00
" Felicieno Plasencia.............. 10'00
II Federico Bretos................ 5'00
Vda. de T. Uarcla................... '25'00
Don Enrique Bayo ..... , .. , ,...... 15'00
; Hotel·Par-kh. ,¡ •• , • 'o· , 50'00
S 4, <~'SOuman ....• V<l"
1IIIl11II\11RllllemyIllllJll~IlIIIlIIIl~yll.III' ...I.II.I••llIIlllll
,
Asociación Patronal de laca
Necesitando esta Entidad instalarse en
un piso ~éntrico -l..decoroso. se invita a
los señores Propietarios envien proposi·
ciones hasta el dia 25 del actual.
Asf ~isma esta Asociación precisa un
Conserje constituido en familia para aten'
der .sus servicios.


















































































Don Francisco de las Heral•... , .•.•• ,
" Villero Esteban ...•.... , ,.
Garage Bandrés .
Don Carlos Echeto .
» Antonio Palacios , , .
• A¡¡:;ustln Cat8Iinele .
" Olegario Ferrer .
" Adolfo Palacios ...........•....
" Andrés Osanz , ..
" Juan Lacasa y Hermano ...•••....
" José Sánchez-Cruzst ,
Banco de Crédito .
Don Francisco Marraco .
Almacenes de San Pedro..•.....
Almacenes de San Juan ....••....
Don J08qufn Tajahuerce ....•......•.
" Manuel Navarro .
• Pascual S8nchez .
" J,lIio Turrau ...•.•...•.•.•.•....
: )~(l~~~~~.~~~~~~::: .. :...:::.::::
» Mariano Lafuente ...........•..
" Maria Bardina .....•............
• Manuel González Cajal .
llar las «B. B. B .
• Antonio VilIacamp8.•.....•.....•
» Pedro Vi1Iac.ampa .
" Emilio Portolés ...•.•.....•.•....
» Enrique Callizo ...........••...•
• Jesüs Bayona .
• Leandro Valero .
• Manuel Ramos .
" Joaquín Gracia ...•......••..•..
:o Vda. deP. Borau .
• SeblstiAn BerJ;e8..•.••...••.....
• Anionio Torres......•..........•
• Manuel Piedrafita ...........•...
• Juan Labastida .
Sres Benedicto y Solanas_ .
D.· Pilar Bueno... . ...•....•. ,.
Don Nicoliis López .
• Ramóli Cajal. .. . . . .. ........••
D.' Dolores Pérez ..........••..•...
Don Aurelio Espai\ol. , .
" Gregario Dufó .
• RomAn Roldan ..............•.••
" Francisco Quintilla ...•••.......•
• Serapio Segura..... . .
" R. Latorre .
Los Leones. , , .. ,
Don Ernesto Garcla ............•....•
" Mariano Gazo....•.......•...•.
• Mariano Belrán .
" Francisco Castejón .. , .. , .
AJ1;encia Lacula .....•......•.••
Ambi¡;;u. Casino de J aea , .
Don AntOniO Morer,. .. .. . .
L'l. Cantábrica, , ,.,
D.' Simona Pérez .
Don Salvador Duran , , ..
• Jase Gracia ..
;t Manuel Doméns , ..
1 Domingo Pueyo , , ..
" Julián Borderas , .
" Justo Catlardo .
" Teodoro Abadlas .
Sres. Breto. y Campo ..
Don Angel Asún .........•.... , .. , .
• Francisco Malo ........•.• , .
" Jolé Garcés ····
• Tomas Ca'lillo ·
• Mariano Jaca ...•...•.•.•....•.••
» Aurelio AII~ .
• Mariano Franco........•.•.... ··
• Bauli,la Olivier .
• José M.' Lacasa Portal .
Ambigú del Casino I..a Unión ...•.•.. "
Para las fiestas
El Gobernador Civil de esta provincia
Don Manuel González ha sido trasladado
a desempeñar igual cargo en la de Cór-
daba.
El Ayuntamiento ha otorgado la plaza
de aparejador de obras municipales a Don
Alfonso Esteve de Zaragoza. El lueldo
asignado para este cargo es de 3.500
pesetas.
Segun vemos en la Gaceta. ha sido de'
finitivamente adjudicada la construcción
del Grupo Escolar para Jaca a Don Jase
C81vo de Zaragoza en la cantidad de
352.<XXl pesetas..Las obras empezarán
en breve plazo.
En la iglesia de San Pedro de Huesca,
contrajeron el dla 12 últImo matrimonial
enlilce la bella señorita de aquella capital
Maria de I.s Nieve. Viaja y el joven y
conocido industrial de esta plaza Don Ro'
man Roldán. Asistieron a la ceremonia
los familiares e intimas de los novio•• sien·
do estos objeto de finas atenciones por
parte de todos. El nuevo matrimonio se
halla en viaje de bodas que les deseamos




La minoría socialista expuso en la se-
sión últ!ma su decisión de retirarse 4el
Ayuntamiento para demostrar su discon-
formidad con la actuación del Gobernador
Civil de la provincIa.
En otro lugar de este núm~ro publica-
mos el programa de los festejos de Santa
Orosia. Es la mejor y mAs amplia infor-
mación que podemos dar de las fiestas
con tanto entusiasmo y acierto preparadas
para el presente año.
Sabemos que será grande la animación
ya que ha despertado en toda la comarca
y entre los jaqueses ausentes. gran inte·
rés este deseo de Jaca de presentarse en
tan señalada fecha con todas sus gallar~
dCas y actividades, dispuesta a demostrar
la vida de paz y trabajo que aqul se res
pira y el esplritu de fraternidad y de amor
al progreso local que a todos anima.
Seglin oando publicado por esta alcal-
dla queda abierta la cobranza en su pe.
riada voluntario en la plan la baja de la
Casa Consistorial de 9 y media a I y de
4 a 6, correspondiente a los impuestos de
agua uso doméstico. vertido al alcantari-
llado. vacas y cabras, motores. carros, pe.
rros, inquilinato, casinos. drculos de re·
creo. escaRarates y anuncios.
El S. l. P. de Jaca ha gestionado de l.
Compañia del Norte que los billetes de
ida y vuelta establecidos para Jaca, sean
valederos con ocasibn de las fiestas anun·
ciadas por ocho dfas por lo menos. C.-
mo la petición es jUita y razonada, creemos
que. encontrará favorable acogida en la
Dirección de la cllada Compañia.
De su viaje de novios han regresado
don Olegario Ferrer Guallart y su joven
y distinguida esposa.
Hoy se cumple el primer anlversarlo del
fallecimiento del distinguido y culto aboga·
do de esta ciudad D. Manuel Pueyo Ripa.
En sufragio de su alma se han celebra-
do en la Catedral solemnes funerales, en
los que se han visto ratificados el hondo
dolor y sentimiento que produjo Cita muer-
te tan Inesperada y prematura. Reitera-
mos a la viuda, hija. madre y demás fa·
mllia del finado nuestro pesame.
Hoy ha salido para Madrid el ilustrado
médico forense de este ParUdo Don Ma-
nuel Alonso para asistir a la Asamblea de
clases sanitarias en representación de la
Asociación de médicos tilulares de esta
Provincia.
Se ruega a los señores propietarios de
fincas rústicas y urbana. que entregaron
en la Secretaria de este EJ:cmo. Ayunta-
miento los documentos acreditativos para
sus correspondientes alteraciones en las
contribuciones respectivas p.ra el año
1933, pueden pasar por dicha dependen·
cia y en horas de oficina a recoger aque-
llos.
Igualmente se pone en conocimiento de
los terratenientes que se hubieren acogi-
do a lo dispuesto en la ley de 4 de Marzo
ultimo sobre declaración de fincas cuya
base imponible estuviere deficlentemente
gravada u oculta, pueden pasarse por
Secretaria a recoger un ejemplar de las
declaraciones prelientadas.
Gacetillas
=Dicen de San Sebastilm que al re-
gresar de la romerla de San Antonio de
Urquiola un tren especial. abarrotado de
viajeros. descarrila y 'Vuelca el último va·
gón. Han resultado tres muertos y nume-
rosos heridos.
Miércoles IS.~Se reciben noticias dan-
do cuenta de los daños causados por 101
temporales. Además de los destrozos Que
han sufrido las fincas de gran parle de la
región, hay que lamentar la muerte por
rayo de un paslor en Sos y de una seño-
ra en Calanda.
para obras le destinan veinte millones.
Para expropIaciones se han consignado
dos millones. Aparte se realizarllin obras
forestales y agronórr.lcas hasta completar
los veinticinco millones.
"""En Cáceres se celebró un mitin de
propaganda radical socialista.
. Cuando el director ~eneral de Agricul-
tura hablaba del problema religioso, un
obrero le interrumpió diciendo: c¡Lo que
queremos es trabalo, trabajo y trabajol Lo
demAs no nos importa ••
=tEn Zaragoza -¿cundirll el ejemplo?-
la Comisión municipal de abastos ha to-
mado en serlo su misión y está realizando
interesante labor. Como consecuencia de
su geslión se ha rebajado el precio de la
carne de carnero y de vaca, y afirman que
seguirá la baja en 10& precios de otros aro
tfrulos.
=Desmiente el leñar Azaña el rumor
de haber sido destituido el General de la
primera division (Madrid) y dice que cuen-
ta dicho 2eneral con la confianza del Go·
bierno.
Sábado 11.-EI señor Lasa como di·
putada perteneciente a la Comisión de
Estatutos ha manifestado que el arll-
culo 4. o del Eslaluto que a instancia de
los diputHdos por Huesca la minoria radio
cal pedC. que desapareciese, ha sido reti-
rado con carácter definitivo.
=Comunican de Torre del Campo
Uaen) que los chicos José López, de
trece años. y Ramón Pernández. de diez
y ocho. jugaban a simuhtr el fusilamiento
de Galán.
Ramón dijo a su amigo que se venda-
ra los ojos y cuando éste lo hizo. dispa-
ró una pistola, que le causó una herida
gravlslma en la base del pulmón izquier-
do,
En el lugar del suceso se personaron
ambas familias. desarrollándose una trá-
gica escena de dolor.
El niño herido fue llevado al hospital.
=-Regreaaron a Madrid los Hermanos
Quintero después de haber asistido, en
Zaragoza. al estreno de su obra 50lera
donde el público les rlndio un sentido ho-
menaje de admiración.
Llegó el mismo dfa a la citada capital
el popular autor Luis de Vargas para asis-
tir al estreno de (Concha Moreno» su ul·
tima producción.
"""cLa Tierra» dice que el teniente Ro-
mán Manzanares. que fué condenado por
su intervención en la sublevación de Jaca
ha salido para el fuerte de San Carlos
para cumplir dos meses y un dfa de arres·
to que le fueron impuestos por otras
causas.
Domingo 12-Tambien hoy-dirCase
que es el pan nuestro de cada domingo-
ha habido algaradas y encontronazos con
la fuerza publica en distintas capitales,
con su consecuencia inmedllta de heridos
y muertos. Es una pena este estado de
excitación que hemos dado en llamar ex-
tremista y que a n080tros nos parece que
se terminarla dando trabajo a los brazos
ociosos y llevando un poco de calor a los
hogares frias)' hambrientos...
LUlles 13-No bajo el sol magnifico de
otros años-dice cA B C»-sino con uno
empenado ell conltante forcejeo para sur-
gir en substitucion de la lluvia, se ha ce·
lebrada en S. Antonio de la Plorida la fies-
ta del Santo más simpático a toda ia mu-
chacha estudiantil u obrerista. Las mucha-
chas madrileñas acuden en la manana de
hoy s la ermila y sus inmediaciones oroa-
das estos dCss con los atractivos de la ver-
bena. Y hubo. como e8 de rigor. eacenas
de slmpldlca alegria V un ininterrumpido
desfile de chIcas, muy merecedoras de los
piropos que oyeron.
==En las mismas puertas de Sevllla,
en lo más centrico de la bella capital an-
daluza, tres enmascarados atracan a un
conocido ganadero. lo hieren. gravemen·
te, y le roban cuarenta mil pesetas.
......Un maestro arageones, Don Félix D.
Lesma inventa un aparato pedagógico de
indudable eficacia para l. enseñanza.
Martes U-El obrero espallol que gol-
peó en Marsella a Don Alfonso de Barbón
ha comparecido ante la quinta cámara de































para finalb;ar la Ci~llN LIQUI1>lltIÓN por reformas en la So-
ciedad y dar salida al sin número de restos de pieu
tllché tomado del nltu'll en un dia d. IIquldlclon
LIQUIDAMOS
DESDE HOY UNA GRAN PARTIDA DE
desde 10 céntimos en adelante
NO LO DUDE RETR lES "CunLOUIE~ PRECIO
Solo ~asfa fin de mes
I
J










(;¡IL B&:RGIiLS. e - .JAC:A
~
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y 8loul para blanquear. Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera par>llue-
los marca AL I R O N. Tintes pa-
ra teilir ropa.
CALLE DE GIL BERGES. 8-JACA
PEL 15 AL 30
del presente mes
Plaza de los Martires, 8 • JACACavero
VENTAS A PLAZOS.
I REPARllCIONES.
REPUESTOS DE TODA CLASE
LAMPARAS, PILAS, ETC.
J~ftN LftCftSft THERMnNO
Persianas montadas en tOo
dos los tamaños colocadas
en sus buecos con grande




se vende Una hañara de cinc, un bidet y
una cama de matrimonio. todo en estado
de nuevo. Razan en esta imprenta.
Lea V. La Unión
,••_ ....__....... 7 Ili'''.__•
Se traspasa l'ro~~:~~
guo y acreditado. Razón en esta Admón.
IIlIMlllIIlllIll7IIlII7"lIllII II.lIIllllIlHIlUIIIHIlIIlllllllllMl7llllllll!llIHllIlllllll
Urge traspaso de Cate AralJ.onésen muy buenas condiCIones
por disolucion de Sociedad.
Informes en el mismo.
F'brica
; de Mosaicos i
I ., Piedra Artificial I
_IllIIIRIIIIIMlllln!l:lillltULHllIlIIl_'.IUUIIllllllllllli~~I!HI¡lIllllllIHIUIllIIIHa Fregaderas, Bancos 'j Escalera8"de grani· ~
lo, Lavaderos, Depósitos, Balaustrodas y !!]
____llIflllllll.I.IlII11MIlIIIIlll" ....1 • imlmllmllllUl~W_ Wmll llIIII Tu~la8 de todas dimensiones, etc. ~
Cal paril blanquear. ~a;~· ~ CftLZMOS TftNI5 I VlijDñEDEsE;NT~ÑIOS)ftRn ~
CASA MAZUQUE I~ . ~ "1 I E
GIL BERüES, 8 JACA I mllllllllllml Se confeCCiona a me- :;;;llmmlll~,i AFUERAS DE JACA I
&. dida para Caballero. :: \ PAseo OH LA CANTERA .J
lII~IIII1~IHlIlIIHlllilIllIfIlIIlIlIllIIlHIII¡lIIll1lllltllIilIMllIlll'lII~l_iIIIlIlIHlI.1 1 Señora y niños, como = I ""'-'W""IIIlUlllll..'W' ; ..''''''·.111Ill111lI..... '
mAquina de EscribIr l§ también loda clase de I I__=~~compostur.s~~ _11III1 J!!I! ADIW1lI.~ :.IIIIW~ ..
Se vende una, tipo grande. marca VRA- r-,
NIA. completamente nueva. Para tratar, 11 Calle Mayor n6m. 30-Jaca ~ ~ ~ A 1> I O I • -------....!.--:-~
en esta Administracfón. ~ == ~ I -
~ «(njn Otl fOTOiRnflIR. ln) htRJIj) :; :
"~MMOO~"'''__''""",___ 1~llIIlllllm~mlm,~lIl11m~lml~lIIllllll11lmmllmlllllllmllmIMmmlllmllllll ! 'CLADIOH, 'ZENITH,' GR"N UOUlDnCION DE C"LlADO
Aprendiza y medio Oli- ., ~ De Caballero desde 10 ptas. par
ciala, se ne· .11II.11I_.I.III1I1I1.IllIIIIIIIII~llIIlllIIlIltIl~IIJ!1HIttIII!IIlKIIIIlIlIllilIlIllll\ll_ y OTRAS IMPORTANTES
cesitan en la sastrerla de hderlco Bretas De Señora » 5» »
Mayor, 26.-Jac8. EXCLUSIVAS De Niños » 2» »
Apargatas para hombre y mujer. a UNA
PESETA el par.
Moto Se vende una seminuevamarca Peugcot Se dan\ en
muy buenas condiciones. Razón: Santo
Domingo, 5. 2.° - Jaca.
